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ಙ㢗ᛶุ᩿࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㝈ᐃⓗຠᯝ

ᯘ┤ಖᏊ 1࣭ᮧୖྐᮁ 2 
࠙せ ⣙ࠚ 
ಙ㢗ᛶุ᩿࡜୍⯡ⓗಙ㢗࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㧗ಙ㢗⪅ࡀపಙ㢗⪅ࡼࡾ
ࡶ௚⪅ࡢಙ㢗ᛶࢆṇ☜࡟ぢᴟࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡋ࡚㸪୍㈏ࡋࡓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗ㔞࡟╔┠ࡋ㸪
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀຍ⟬ⓗ࡟㏣ຍࡉࢀࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪ึᮇ᝟ሗ࡟ᇶ࡙
ࡃಙ㢗ᛶุ᩿࡟ཬࡰࡍ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝ࡜ࡑࡢᣢ⥆ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ᚋ⥆᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࣃࢱࣥ࡜ಶே≉ᛶࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪1㸧
ಙ㢗ᛶุ᩿࡟ཬࡰࡍ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡣ㸪᝟ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡿ࡟ᚑ࠸㏿ࡸ࠿࡟ᾘ⁛
ࡍࡿࡇ࡜㸪2㸧⮬ᕫ฼┈ࡢࡓࡵ࡟௚⪅ࢆ฼⏝ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿഴྥ㸦㐨ලⓗ㛵ಀᚿ
ྥ㸧ࡢ㧗࠸ே࡯࡝㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ㝿࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢಙ㢗ᛶホ౯ࢆ
ᛴ㏿࡟పୗࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ಙ㢗ᛶุ᩿㸪୍⯡ⓗಙ㢗㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ㸪⏝ᚰ 

ၥ㢟
ᕷẸ♫఍ࡢㅖ౯್ほࡢ୰࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘࡀಙ㢗࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ከࡃࡢ♫
఍⛉Ꮫ⪅ࡀᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ಙ㢗ࡣ
ࡑࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ಙ㢗ࡢᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿศᯒࡶᩘከࡃᥦฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(e.g., Brehm, & Rahn, 1997; Cook, 2001; Hardin, 2002; Kramer & Cook, 2004;Putnam, 
1993,2000)㸬
ಙ㢗ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡟ࡣ✀ࠎࡢὶࢀࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪㐍໬ࢤ࣮࣒ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪㧗࠸ಙ㢗ឤࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ㸪ᶵ఍㈝⏝ࡢ㧗࠸♫
఍࡟࠾࠸࡚㐺ᛂⓗࡔ࡜ࡉࢀࡿ(ᒣᓊ,1998,1999) 㸬ࡇࡢ㆟ㄽࡣࠕಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ⌮ㄽ㸦ᒣ
ᓊ, 1998㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿಙ㢗ឤࡣ㸪ࠕ୍⯡ⓗಙ㢗ࠖ࡟
㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉ᐃࡢಶே࡟ᑐࡍࡿಶูⓗಙ㢗ឤ࡜ࡣ␗࡞ࡿ 㸬ࠕಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ
⌮ㄽࠖࡣ㸪㧗࠸ಙ㢗࡜௚⪅ࡢே㛫ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕぢᴟࡵ⬟ຊࠖࡀ♫఍㛵ಀࡢὶືᛶࡀ
㧗࠸♫఍࡛ࡣඹ㐍໬ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡋ㸪ࠕ㈼ࡃࡔࡲࡉࢀ࡞࠸㧗ಙ㢗⪅ ࢆࠖᥥࡁฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࠕே㛫ᛶࢆぢᢤࡃ♫఍ⓗ▱ᛶ࡟Ḟࡅࡓపಙ㢗⪅ࠖࢆࡑࢀ࡟ᑐ↷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ᯘ࡜୚ㅰ㔝࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲ࡣ㸪ୖ グࡢ᝿ᐃ࡜▩┪ࡍࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࠖࡢ୍⯡ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᳨ウࡍ࡭ࡁⅬࡀከ࠸㸬ࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ
࠼㸪ᮏ✏࡛ࡣࡲࡎ㸪୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚㸪ᨵࡵ᳨࡚ウࡍ࡭ࡁⅬ
ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸬
                                                   
1 㛵す኱Ꮫ♫఍ⓗಙ㢗ࢩࢫࢸ࣒๰⏕ࢭࣥࢱ࣮, 㛵す኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊 
2 ዉⰋ኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊 
3 ࡇࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡣࠕ┦ᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ሙྜࡢ┦ᡭࡢಙ㢗ᛶ࡟ᑐࡍࡿ͆ࢹࣇ࢛ࣝࢺ್͇ (ᒣ
ᓊ,1998,p350)ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬 
ཎⴭㄽᩥ
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1-1୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶࡢぢᴟࡵ
୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⳥ụ࣭Ώ㎶࣭ᒣᓊ(1997)ࡢඛ㥑ⓗ࡞◊
✲࡟ࡼࡾ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗࠸ேࠎࡣప࠸ேࠎ࡟ẚ࡭௚⪅ࡢே㛫ᛶࢆࡼࡾṇ☜࡟᥎ᐃ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ▱ぢࡣ㸪ࠕಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࠖࡢ㔜せ࡞ᇶ♏࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪㧗ಙ㢗⪅ࡀ㦄ࡉࢀࡸࡍ࠸࠾ேዲࡋ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡢᐇドⓗ᰿ᣐࡢࡦ࡜ࡘࢆᥦ౪
ࡍࡿ㸬⳥ụࡽࡢᐇ㦂ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ 30 ศ㛫ࡢ㞟ᅋウ㆟ᚋ࡟ᅃேࡢࢪ࣐ࣞࣥࢆࣉࣞ࢖ࡋ㸪
ࡑࡇ࡛ࡢ⾜ື㑅ᢥࢆ஫࠸࡟ண ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬⳥ụࡽࡣࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
㧗ಙ㢗⪅ࡣపಙ㢗⪅ࡼࡾࡶ㸪௚ཧຍ⪅ࡢ⾜ື㑅ᢥࢆṇ☜࡟ண ࡍࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬
Hayashi & Yosano(2005)ࡣ㸪⳥ụࡽ(1997)ࡢ⏝࠸ࡓぢᴟࡵㄢ㢟ࡢၥ㢟Ⅼ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ᅃேࡢࢪ࣐ࣞࣥ࡟࠾ࡅࡿ⾜ືண ࡀ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸Ⅼࢆᣦ᦬
ࡋࡓୖ࡛㸪ศ㓄ጤ௵ࢤ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡿ௨እࡣ⳥ụࡽ࡜࡯ࡰྠᵝࡢᐇ㦂ᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡾ㸪୍
⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ㛵㐃ࢆ෌᳨ウࡋࡓ 㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡣ㸪ពぢࡢᑐ❧࡜
࠸ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢ㔞ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓሙྜ㸪ぢᴟࡵࡢ⢭ᗘ࡟ᑐࡋ୍࡚
ษࡢຠᯝࢆࡶࡓ࡞࠿ࡗࡓ㸬㞟ᅋෆ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓே㛫ᛶ᝟ሗ㸪ேᩘ➼ࡢຠᯝࢆࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࡋࡓሙྜ㸪ぢᴟࡵࡢ⢭ᗘࢆつᐃࡍࡿࡢࡣ୍⯡ⓗಙ㢗࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚⪅ࡢ♫఍つ⠊ࡢ
ෆ㠃໬࡟㛵ࡍࡿ᝿ᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ 㸬ࡑࡢᚋࡢᯘࡽ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲㸦ᯘ࣭୚ㅰ
㔝,2010;ᯘ,2011a,2011b,2011c㸧ࡣ㸪㞟ᅋウ㆟࡟࠾ࡅࡿウ㆟ࡢෆᐜࡸ㞺ᅖẼ࡟ࡼࡾಙ㢗ᛶ
ุ᩿ࡢᮦᩱࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㸪ウ㆟ሙ㠃ࡢᫎീࢆ่⃭࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓಙ㢗ᛶ
ุ᩿ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ேࠎࡢಙ㢗ឤ࡜௚⪅ࡢಙ㢗ᛶุ᩿ࡢṇ☜ࡉ࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ
࿌ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᫎീࢆ⏝࠸ࡿᐇ㦂࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶࢆุ
᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟⪃៖ࡋࡓ࠸᝟ሗࡀᚲࡎࡋࡶ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺㝈⏺ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ㸪ᯘ
(2012)ࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡜ࡢᑐ㠃ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡁಙ㢗ᛶุ᩿ࢆ⾜࠺ᐇ㦂
ࢆ⾜࠸㸪୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ㛫࡟┦㛵ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬
୍᪉㸪ရ⏣࣭ᒣᓊ࣭Krasnow㸦2010㸧ࡣ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ㢦ࢆᩘ⛊㛫ど⫈ࡋ㸪ࡑࡢ᝟ሗ
ࡢࡳ࠿ࡽࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ฼௚ᛶࢆุ᩿ࡍࡿㄢ㢟ࢆࡶࡕ࠸࡚㸪㧗ಙ㢗⪅ࡣపಙ㢗⪅ࡼࡾࡶ
௚⪅ࡢ฼௚ᛶࡢุ᩿⬟ຊࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬ရ⏣ࡽࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪่
⃭ே≀ࡀ≀ㄒࢆㄞࡳୖࡆࡿሙ㠃ࢆ᧜ᙳࡋ㸪ࡑࡢ᭱ᚋࡢ㒊ศ㸦ࠕࡵ࡛ࡓࡋࡵ࡛ࡓࡋࠖ࡜ㄞ
ࡳୖࡆࡿ㒊ศ㸧ࡢࡳࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡑࡢ่⃭ே≀ࡀᩘ࠿
᭶๓࡟ࣉࣞ࢖ࡋࡓ⊂⿢⪅ࢤ࣮࣒࡟࠾࠸࡚฼௚ⓗ࡟ࡩࡿࡲࡗࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢண 
ࡢṇ☜ࡉࡣ㸪㧗ಙ㢗⪅ࡢ᪉ࡀపಙ㢗⪅ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ಙ㢗ឤ࡜ಙ㢗ᛶࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ୍㈏ࡋࡓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚
                                                   
4 ᅃேࡢࢪ࣐࡛ࣞࣥࡣ㸪ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡀᦢྲྀ࡬ࡢᜍࢀ࠿ࡽ㠀༠ຊ⾜ືࢆ࡜ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㠀༠ຊࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓಶேࡢಙ㢗ᛶࡢపࡉࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡞࠸㸬୍᪉㸪ศ㓄ጤ௵ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿศ㓄⪅ࡢᙺ๭࡛ࡣ㸪ᦢ
ྲྀࢆᜍࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⮬⏤࡟ศ㓄㢠ࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࡿ㸬 
5 Hayashi&Yosano(2005)࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࠕつ⠊ࡢෆ㠃໬ࡢ᝿ᐃࠖᅉᏊࢆᵓᡂࡍࡿ㡯┠ࡣ㸪ࠕἲᚊࢆᏲࡿࡢ
ࡣⰋ㆑࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⨩ࢆ࠺ࡅࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ࡯࡜ࢇ࡝ேࡣ⮬ศࡢᖾࡏࢆ➨୍࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕბࡀ᭷฼
࡛ࡶ㸪ࡓ࠸࡚࠸ࡢேࡣ┿ᐇࢆヰࡍ 㸪ࠖࡢ 3㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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࠸࡞࠸ 㸬ಙ㢗ឤ࡜ಙ㢗ᛶࡢ⢭ᗘࡢ㛫ࡢṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓရ⏣ࡽࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪ᩘ ⛊㛫ࡢ
⾲᝟ࡀ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ุ᩿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࡀࡁࢃ
ࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪ᯘࡽ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㞟ᅋウ㆟ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᑐேⓗ
᣺ࡿ⯙࠸ࡸⓎゝ➼ẚ㍑ⓗከࡃࡢ᝟ሗࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀከࡃᥦ♧ࡉࢀࡿ᮲௳࡛ࡣ㸪ಙ㢗ឤ࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ⢭ᗘࡢ㛫࡟┦㛵ࡀࡳ
ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௚⪅୍⯡࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡛࠶ࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗ࡉࡀ௚⪅ࡢಙ㢗ᛶุ
᩿ࡢṇ☜ࡉ࡟㛵㐃ࡍࡿࡢࡣ㸪┦ᡭ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
࡜ࡇࢁ࡛㸪ࠕಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࠖࡀ᝿ᐃࡍࡿࠕ㈼ࡃࡔࡲࡉࢀ࡞࠸㧗ಙ㢗⪅ࠖ࡜ࠕே
㛫ᛶࢆぢᢤࡃ♫఍ⓗ▱ᛶ࡟Ḟࡅࡓపಙ㢗⪅ࠖࡢᑐ↷ⓗ࡞ࣃࢱࣥࡢᐇドⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪
ୖグࡢࠕぢᴟࡵᐇ㦂ࠖ࡜ࡣู࡟㸪௚⪅ࡢே㛫ᛶ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ࡜୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛵
㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠕᩄឤࡉᐇ㦂 ࠖࡀ࠶ࡿ㸬ୗグ࡟㸪ࠕᩄឤࡉᐇ㦂 ࢆࠖࡵࡄࡿ㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬
1-2 ୍⯡ⓗಙ㢗࡜᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ
୍⯡ⓗಙ㢗࡜᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇド◊✲ࡣ㸪ᑠᮡ࣭ᒣᓊ(1998)ࡀฟⓎⅬ
࡛࠶ࡿ㸬ᑠᮡ࣭ᒣᓊ(1998)ࡣሙ㠃᝿ᐃἲࢆ⏝࠸࡚㸪௚⪅ࡢಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗ
ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡁ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗࠸ேࠎࡀ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢప࠸ேࠎࡼࡾࡶᛴ㏿࡟௚
⪅ࡢಙ㢗ᛶุ᩿ࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᒣᓊ(1998)ࡣࡇࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕ௚
⪅୍⯡ࢆಙ㢗ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ே㛫ࡣ㸪㏻ᖖ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠗ㦄ࡉࢀࡸࡍ࠸࠾ே
ࡼࡋ࡛࠘ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁ㏫࡟㸪௚ேࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚ᩄ
ឤࠖ(p19)࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡇࢀࢆ㧗࠸ಙ㢗ឤࢆᨭ࠼ࡿ♫఍ⓗ▱ᛶࡢᏑᅾࡢ᰿ᣐ࡜ࡋࡓ㸬
ᯘ࣭୚ㅰ㔝(2005)ࡣ㸪ᑠᮡ࣭ᒣᓊ(1998)ࡢᐇ㦂ࢆ෌᳨ウࡋ㸪ᑐ㇟ே≀ࡢಙ㢗ᛶࡢࢹࣇ
࢛ࣝࢺ᥎ᐃ್㸦㸻୍⯡ⓗಙ㢗㸧ࡢ ᐃ᪉ἲࢆಟṇࡋࡓୖ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㧗ಙ㢗⪅ࡢࡳ
ࡀ௚⪅ࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚ᩄឤ࡟཯ᛂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪పಙ㢗⪅ࡣ௚⪅ࡢ࣏ࢪࢸ࢕
ࣈே᱁᝟ሗ࡟ᩄឤ࡟཯ᛂࡍࡿࡓࡵ㸪㧗ಙ㢗⪅࡜పಙ㢗⪅ࡣᑐ⛠࡞཯ᛂࣃࢱࣥࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᯘ࣭୚ㅰ㔝(2005)ࡣࡉࡽ࡟㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡀపࡃ㸪௚⪅ࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗ
࡟ᩄឤ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡋ࡞ࡀࡽぢ▱ࡽࡠ௚⪅ࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗホ౯ࡋࡘࡘ㸪ᶵ
఍ࢆᣑ኱ࡍࡿࠕࣜࢫࢡᅇ㑊ᆺᶵ఍ᣑ኱ᡓ␎ࠖ࡜㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࢆ㧗ࡃಖࡕࡘࡘ㸪௚⪅ࡢ
ಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧ࡍ᝟ሗ࡟ᩄឤ࡟཯ᛂࡋ࡚ಙ㢗ឤࢆୗࡆ࡚࠸ࡃࠕࣜࢫࢡチᐜᆺᶵ఍⋓
ᚓᡓ␎ࠖࡢ 2 ✀㢮ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ேࠎࡢࡶࡘ♫఍ⓗ㈨※࡜ࡢ㛵㐃࡛㸪ࡇࢀࡽࡢᡓ␎ࡢᏑᅾ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬
                                                   
6 ලయⓗ࡟ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡣ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀ࡀ⊂⿢⪅ࢤ࣮࣒࡟࠾࠸࡚㸪ᖹ➼ศ㓄࡞࠸ࡋ฼௚ⓗ࡟ศ㓄ࡋࡓྍ
⬟ᛶࢆ㸣࡛᥎ ࡋࡓ㸬ရ⏣ࡽࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪ぢᴟࡵࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚⊂⿢⪅ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿศ㓄㢠ࡀ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿⅬ࡛㸪ศ㓄ጤ௵ࢤ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡓᯘࡽࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬୧⪅ࡢ⤖ᯝࡢ㐪࠸ࢆゎ㔘ࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⊂⿢⪅ࢤ࣮࣒࡛ࡣศ㓄⪅ࡣ୍᪉ⓗ࡟ศ㓄㢠ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ⮬ศࢆಙ㢗ࡋ࡚ศ㓄ࢆጤ௵ࡋ
ࡓ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿศ㓄ࠖ࡜࠸࠺ᛂሗⓗഃ㠃ࡀྵࡲࢀࡿศ㓄ጤ௵ࢤ࣮࣒࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ရ⏣ࡽࡀ㐺ษ࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ேࠎࡢࠕ฼௚ᛶࠖࡢぢᴟࡵㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
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1-3 ಙ㢗ᛶࡢぢᴟࡵ࡜ಙ㢗ᛶ᝟ሗࡢฎ⌮
୍⯡ⓗಙ㢗࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ♫఍ⓗ▱ᛶࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ಙ㢗ᛶࡢ
ぢᴟࡵ࡜ಙ㢗ᛶ᝟ሗࡢฎ⌮ࡢࡩࡓࡘࡢ◊✲ࡢὶࢀ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ಙ㢗ᛶࡢぢᴟࡵ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ุ᩿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࡀᑡ࡞࠸ሙྜ࡟㝈ࡾ㸪୍
⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ⢭ᗘ࡜ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬୍ ᪉㸪ಙ㢗ᛶ᝟ሗ
ࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ㸪┦ᡭ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠸≧ἣ࠿ࡽࢃࡎ࠿
࡞᝟ሗࡢࡳࡀᚓࡽࢀࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಙ㢗ᡓ␎ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪᝟ሗࡀከࡃ୚
࠼ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ 㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୍ ⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗
ᛶุ᩿࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ᝟ሗ㔞࡟㛵ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪୍⯡ⓗ
ಙ㢗ࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡢࡳಙ㢗ᛶุ᩿࡟㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿࡜୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛵ಀࢆ⤫ྜⓗ࡟
⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣಙ㢗ᛶ᝟ሗࡢ᝟ሗ㔞ࢆ᧯సࡋࡓᐇド◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࡟❧
ࡕ㸪ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
1-4 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ㛵㐃ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ┦ᡭ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ሙྜࡢ┦ᡭࡢಙ㢗ᛶ࡟ᑐࡍࡿ“ࢹࣇ࢛ࣝࢺ್”࡛ࠖ࠶ࡿ୍⯡ⓗಙ
㢗ࡢຠᯝࡀ㸪ุ᩿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿಙ㢗ᛶ᝟ሗࡀቑ࠼ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᾘ⁛ࡍࡿሙ
ྜ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ㸪ᙜึ᝿ᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡼࡾࡶ㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡔࢁ
࠺㸬ከࡃࡢ᝟ሗ࡟ࡶ࡜࡙࠸ุ࡚᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿ⌧ᐇࡢ㔜せ࡞ᑐேⓗពᛮỴᐃሙ㠃࡟࠾࠸
୍࡚⯡ⓗಙ㢗ࡣព࿡ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬໚ㄽ㸪ከேᩘࡢ♫఍ⓗࢪࣞࣥ
࣐➼㸪ࠕ௚⪅୍⯡ ࡜ࠖࡢ┦஫స⏝࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗಙ㢗ࡣ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀ㸪ಶูࡢ㝈ᐃ஺᥮࡟ධࢁ࠺࡜ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡢពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࡣᑠࡉ
࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡞ࡽ㸪ࠕゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࠖࡀ᝿ᐃࡋࡓࡼ࠺࡞ࠕᶵ
఍㈝⏝ࡢ⠇⣙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢࡶࡘຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪෌ᗘࡢ᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡿ
ࡔࢁ࠺㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪≉ᐃࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀᚎࠎ࡟ຍ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡃ≧ἣ࡟࠾ࡅ
ࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡢᣢ⥆ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࡜ࡇࢁ࡛㸪ಙ㢗ᛶุ᩿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࡀຍ⟬ⓗ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡃ≧ἣࢆ⪃࠼
ࡿ࡜ࡁ㸪ಙ㢗ᛶࡢึᮇุ᩿࡜ࡣู࡟㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⵳✚ࡉ
ࢀࢀࡤಙ㢗ᛶุ᩿ࢆࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ุ᩿␃ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡓ␎ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ุ᩿␃ಖᡓ␎ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ಶே≉ᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᥈⣴ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ
                                                   
7 ⳥ụࡽ(1997)ࡢ◊✲ࡣ㸪᝟ሗࡀከ࠸ሙྜࡢಙ㢗ᛶุ᩿ࡢṇ☜ࡉ࡜୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗ࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪⳥ụࡽࡢᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿぢᴟࡵㄢ㢟ࡢᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㝖እࡋ࡚⪃࠼ࡿ㸬 
8 ᑠᮡ࣭ᒣᓊ(1998)㸪ᯘ࣭୚ㅰ㔝(2005)ࡢᐇ㦂ࡣ㸪ࠕᖺᐤࡾࡢᡭࢆࡦ࠸࡚ᶓ᩿Ṍ㐨ࢆΏࡗ࡚࠸ࡓ㸦࣏ࢪࢸ࢕
ࣈ᝟ሗ㸧ࠖ㸪ࠕ୪ࢇ࡛࠸ࡿิ࡟๭ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ㸦ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗ㸧ࠖ ࡞࡝㸪⾜ືண ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃
࡜ࡣ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸᝟ሗࡀ㸪୍ࡘࡲࡓࡣ஧ࡘ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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◊✲ࡢ➨஧ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ேࡀ௚⪅࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶุ᩿ࢆ␃ಖࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪┦ᡭ
ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ᥈⣴ࢆ⥅⥆ࡍࡿሙྜ࡜㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚
᝟ሗ᥈⣴ࢆ⥅⥆ࡍࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬┦ᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿ
ྍ⬟ᛶ࡟ὀពࡀྥࡃഴྥࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗಙ㢗ࡢᑐᴫᛕ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠕ⏝ᚰࠖ࡜ᙉࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண ࡛ࡁࡿ㸬⏝ᚰࡣ㸪ࠕ௚ே࠿ࡽ㦄ࡉࢀࡿྍ⬟
ᛶࢆᖖ࡟ព㆑ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ព㆑࡛࠶ࡾ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗࡢ᥈⣴ࡣࣜࢫ
ࢡᅇ㑊ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ᥈⣴࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ
᥈⣴ࡣ㸪ᶵ఍ᣑ኱ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ᥈⣴࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬ᶵ఍ᣑ኱࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞ಶ
ேࡣ㸪┦ᡭࡢಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗࡀࢃࡎ࠿࡛ࡶᚓࡽࢀࢀࡤ㸪ึ ᮇࡢẁ㝵 ࡛ࠕಙ
㢗࡛ࡁ࡞࠸㸦ࡋ࡞࠸㸧ࠖ ࡜࠸࠺ุ᩿ࢆୗࡍࡇ࡜࡛ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࡣ₯ᅾⓗ࡞ᶵ఍ࢆኻ࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬㏫࡟㸪ಙ㢗ᛶࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗࢆ⥅⥆ࡋ࡚཰
㞟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᶵ఍ࢆ⋓ᚓࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᥈⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᶵ఍
⋓ᚓ࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠕ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆᥦၐࡋ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿㸪
࡜ࡃ࡟ุ᩿␃ಖᡓ␎࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ࡜ࡣ㸪
ᑐே㛵ಀࢆ⮬ศࡀ฼┈ࢆᚓࡿࡓࡵࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸬㐨ල
ⓗ㛵ಀᚿྥࡀᙉ࠸ேࡣ㸪ಙ㢗ᛶࡢప࠸ഃ㠃ࡢ࠶ࡿ┦ᡭ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪඲యⓗ࡟⮬ศ࡟࡜
ࡗ࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ┦ᡭ࡛࠶ࢀࡤ㸪㛵ಀᵓ⠏ࢆᚿྥࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 㸬
1-5 ಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡜ಙ㢗ᛶุ᩿
ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ௚⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗࡀຍ⟬ⓗ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿ≧ἣ࡟
࠾ࡅࡿಙ㢗ᛶࡢึᮇุ᩿࡜㸪ᚋ⥆᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࣃࢱࣥࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ┠
ⓗࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᚋ⥆᝟ሗࡀẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞᝟ሗ౯್ࢆࡶࡘࡼ࠺㸪ึᮇ᝟ሗࡢࡳ
࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡀ㸪ᚋ⥆᝟ሗࢆࡶ⪃៖ࡋࡓከᩘࡢ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡜஋㞳ࡍࡿ᝟ሗᥦ♧
ࣃࢱࣥࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸬ࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㸪ึᮇ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿᑡᩘࡢ᝟ሗࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀
ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗࡀຍ⟬ࡉࢀࡿ࡟ࡘࢀࡑࡢே≀ࡢಙ㢗ᛶࡢ
Ḟዴࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗࡀከᩘᥦ♧ࡉࢀࡿୗ㝆᝟ሗ⣔ิ࡜㸪ึᮇ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿᑡᩘࡢ᝟ሗ
ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗࡀຍ⟬ࡉࢀࡿ࡟ࡘࢀࡑࡢே
≀ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗࡀከᩘᥦ♧ࡉࢀࡿୖ᪼᝟ሗ⣔ิࡢ 2 ✀㢮ࢆタᐃࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽ 2 ⣔ิࡢ᝟ሗࢆࡶࡕ࠸࡚ಙ㢗ᛶุ᩿࡜୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㛵
㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㸪1)ึᮇ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗ᛶุ᩿࡟ཬࡰࡍ୍⯡
ⓗಙ㢗ࡢຠᯝ࡜ࡑࡢᣢ⥆ᛶࡢ᳨ウ㸪2) ୖ᪼⣔ิ࡟࠾ࡅࡿᚋ⥆ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡍ
ࡿᩄឤࡉ࡟ཬࡰࡍ⏝ᚰ࡜㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢຠᯝ㸪3㸧ୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿᚋ⥆ࡢࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ࡟ཬࡰࡍ⏝ᚰ࡜㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢຠᯝࡢ㸱Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬
ணഛㄪᰝ㸯
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏㄪᰝ࡛ࡣึᮇ᝟ሗࡢࡳ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡜඲య᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓุ
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᩿ࡀ஋㞳ࡍࡿࡼ࠺࡞᝟ሗࡢࢭࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢭࢵࢺࡣ✀ࠎࡢࣃࢱࣥࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡶࡗ࡜ࡶ༢⣧࡟ࡣ㸪ึᮇ᝟ሗ࡛ࡣಙ㢗ᛶࡀప࠸ࡀḟ➨࡟ಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧
၀ࡍࡿ᝟ሗࡀ୚࠼ࡽࢀ㸪඲࡚ࡢ᝟ሗࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍୖ᪼⣔ิ࡜㸪ึ
ᮇ᝟ሗ࡛ࡣಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟ➨࡟ಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ
♧ࡍ᝟ሗࡀ୚࠼ࡽࢀ㸪඲࡚ࡢ᝟ሗࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ಙ㢗ᛶࡢపࡉࢆ♧ࡍୗ㝆⣔ิࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ஧✀㢮ࡢ⣔ิࡢ㉁ၥ⣬ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ணഛㄪᰝ㸯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ணഛㄪᰝ㸯ࡣ㸪ಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟⏝࠸ࡿࢩࢼࣜ࢜ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧྛሙ㠃࡟࠾࠸
࡚Ⓩሙே≀ࡀ࡜ࡿ㸪ಙ㢗ᛶࡀ␗࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ 3 ✀ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪ಙ㢗ᛶ᝟ሗ౯
್ࡢᇶ♏᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓ㸬
2-1᪉ἲ
ணഛㄪᰝ㸯࡛ࡣ㸪Ⓩሙே≀࡛࠶ࡿࠕA ࡉࢇࠖࡀ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣ㸦౛㸸࡜࡚ࡶ⑂ࢀ࡚࠸
ࡿኪ୰࡟㸪ᬑẁࡑࢇ࡞᫬㛫࡟ࡣ㟁ヰࢆ࠿ࡅ࡚ࡇ࡞࠸཭ே࠿ࡽ A ࡉࢇ࡟㟁ヰࡀ࠶ࡗࡓ㸬
Aࡉࢇࡣ͐㸧࡜㸪ࡑࡢ≧ἣ࡛ Aࡉࢇࡀ࡜ࡿ⾜ື㸦౛㸸⑂ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛᫂᪥ヰࢆ⪺ࡃ࡜
ࡔࡅఏ࠼࡚㟁ヰࢆษࡗࡓ㸧ࡀࢭࢵࢺ࡛ᥦ♧ࡉࢀ㸪ᅇ⟅⪅ࡣᥦ♧ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ㉁
ၥ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸬ㄪᰝࡣ㸪㏆␥ᅪෆࡢࡩࡓࡘࡢ 4 ᖺไ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬ㄪᰝ⚊
ࡣ㸪ᚰ⌮Ꮫ㛵㐃ࡢᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᅇ⟅⪅ ኱Ꮫ⏕ 107ྡ㸦⏨ᛶ 45ྡ㸪ዪᛶ 62ྡ㸧ࡀ㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸬
㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ㉁ၥ⣬ࡣ㸪52✀㢮ࡢࢩࢼࣜ࢜㸦Ⓩሙே≀࡛࠶ࡿ Aࡉࢇࡀ࠾࠿ࢀࡓ≧
ἣࡢㄝ᫂㸧࡜㸪ࡑࡢ≧ἣ࡛ Aࡉࢇࡀ࡜ࡗࡓ⾜ືࡢࢭࢵࢺࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪ࢩࢼࣜ࢜࡜⾜ື
ࡢྛࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞ேࡣ㸪࠶࡞ࡓ࡜ྠࡌ኱ᏛࡢᏛ⏕࡛ఱ㸣࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ࠿㸦ၥ㸯㸧ࠖ㸪ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞ேࡣ㸪࡝ࡢ⛬ᗘಙ㢗࡛ࡁࡲࡍ࠿㸦ၥ㸰㸧ࠖ㸪ࠕࡇࡢ᝟ሗࡣ㸪
Aࡉࢇࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࡢ⛬ᗘᙺ࡟ࡓࡕࡲࡍ࠿㸦ၥ㸱㸧ࠖ ࡢ 3
㡯┠࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬ၥ㸯ࡣ 0㹼100㸣ࡢ⠊ᅖ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ㸪ၥ㸰࡜ၥ㸱ࡣ 1㸦ࡲࡗࡓ
ࡃಙ㢗࡛ࡁ࡞࠸㸭ࡲࡗࡓࡃᙺ࡟ࡓࡓ࡞࠸㸧㹼7㸦࡜࡚ࡶಙ㢗࡛ࡁࡿ㸭࡜࡚ࡶᙺ࡟ࡓࡘ㸧
ࡢ 7௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬㉁ၥ⣬ࡣྛࢩࢼࣜ࢜≧ἣ࡛Ⓩሙே≀࡛࠶ࡿ Aࡉࢇࡀ࡜ࡿ⾜
ືࡀ␗࡞ࡿ㸱✀㢮ࢆసᡂࡋ㸪ࣛࣥࢲ࣒࡟㓄ᕸࡋࡓ㸬
2-2 ⤖ᯝ
52 ✀㢮ࡢࢩࢼࣜ࢜࡜ྛࠎࡢࢩࢼࣜ࢜≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ 3 ✀㢮ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡇࡢࡼ
࠺࡞ேࡣ㸪࠶࡞ࡓ࡜ྠࡌ኱ᏛࡢᏛ⏕࡛ఱ㸣࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ㸯࡬ࡢᅇ⟅
ࡢᖹᆒ್ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪᭱ ኱࡛ 76.3%㸪᭱ ᑠ࡛ 17.7㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࠕࡇࡢ᝟ሗࡣ㸪
Aࡉࢇࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࡢ⛬ᗘᙺ࡟❧ࡕࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ
㸱࡬ࡢᅇ⟅ࡢᖹᆒ್ࡣ᭱኱ 6.0㸪᭱ᑠ࡛ 1.8 ࡛࠶ࡗࡓ 9㸬ྛ㡯┠ࡢಙ㢗ᛶุ᩿㸦ၥ㸰㸧
                                                   
9 ࡇࡢணഛㄪᰝ࡛ࡣ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿࡜┤⤖ࡍࡿ᝟ሗ࡜㛵㐃ᛶࡢప࠸᝟ሗࢆᘚูࡍࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ಙ㢗ᛶุ᩿࡜㛵㐃ᛶࡀప࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ⾜ື᝟ሗࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ⾜ື᝟ሗ࡜ಙ㢗ᛶ
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ࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ௜⾲㸯࡟♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ್࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ணഛㄪᰝ㸰
࠾ࡼࡧᮏㄪᰝ࡟⏝࠸ࡿ㡯┠ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢩࢼࣜ࢜࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿ⾜
ືࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡢ᝟ሗ౯್ࡢศᩓࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ྛࢩࢼࣜ࢜ 3 ✀㢮ࡢ⾜ື᝟
ሗࡢಙ㢗ᛶホ౯ࡢᖹᆒ್ࡢ᭱኱್࡜᭱ᑠ್ࡢᕪࡀ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟ 30 ሙ㠃ࢆ㑅ᐃ
ࡋࡓ㸬
ணഛㄪᰝ㸰
ணഛㄪᰝ㸯ࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋࡓ 30ሙ㠃ࡢࢩࢼࣜ࢜࡜⾜ືࡢࢭࢵࢺࢆ⏝࠸࡚㸪ᮏ
ㄪᰝ࡛⏝࠸ࡿୖ᪼⣔ิ࡜ୗ㝆⣔ิࡢ 2✀㢮ࡢࢩࢼ࣭ࣜ࢜ ⾜ືࢭࢵࢺࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ணഛㄪᰝ㸰ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ணഛㄪᰝ㸰ࡣ㸪ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࢩࢼࣜ࢜ࡢᥦ♧㡰ᗎࢆỴᐃࡍࡿ
ࡓࡵࡢᇶ‽᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ணഛㄪᰝ㸯࡛㑅ᐃࡋࡓ 30ࡢࢩࢼࣜ࢜࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ 3 ✀㢮ࡢ⾜ື᝟ሗࢆྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛ่⃭ࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗ౯
್ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ணഛㄪᰝ㸰ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬
3-1 ᪉ἲ
ணഛㄪᰝ㸰࡛ࡣ㸪ணഛㄪᰝ㸯ࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㑅ᐃࡋࡓ 30ሙ㠃ࡢࢩࢼࣜ࢜࡜㸪ࡑࡢ≧
ἣ࡛ Aࡉࢇࡀ࡜ࡿ 3✀㢮ࡢ⾜ື᝟ሗࡍ࡭࡚ࡀࢭࢵࢺ࡛ᥦ♧ࡉࢀ㸪ᅇ⟅⪅ࡣᥦ♧ࡉࢀࡓ
ࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ື᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ SD ἲ㡯┠࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸬ㄪᰝࡣ㸪㏆␥ᅪෆࡢࡩࡓࡘࡢ 4
ᖺไ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬ㄪᰝ⚊ࡣ㸪ᚰ⌮Ꮫ㛵㐃ࡢᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬
ᅇ⟅⪅ ኱Ꮫ⏕ 42ྡ㸦⏨ᛶ 19ྡ㸪ዪᛶ 23ྡ㸧ࡀㄪᰝ⚊࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸬
㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ㉁ၥ⣬ࡣ㸪⾲⣬࡜ 30࣮࣌ࢪࡢ㉁ၥ࣮࣌ࢪ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ㸬⾲⣬ࢆ㝖
ࡃྛ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪ෑ㢌࡟Ⓩሙே≀ࡀ࠾࠿ࢀࡓ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿㄝ᫂ᩥࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪⥆࠸
࡚ࡑࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚Ⓩሙே≀ࡢ࡜ࡿ㸪ಙ㢗ᛶࡀ␗࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ 3 ✀㢮ࡢ⾜ືࡀᥦ
♧ࡉࢀࡓ㸬ᅇ⟅⪅ࡣࡑࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ 9 ᑐࡢᙧᐜモᑐ࡟ᑐࡋ㸪㸳௳ἲ࡛ホ
౯ࡋࡓ㸬ᙧᐜモᑐࡣ㸪ಙ㢗ᛶࡢࡩࡓࡘࡢഃ㠃㸦ㄔᐇࡉ࡜⬟ຊ㸧ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟㸪࠶ࡓࡓ࠿࠸̿ࡘࡵࡓ࠸㸪ࡼ࠸̿ࢃࡿ࠸㸪ࡲࡌࡵ࡞̿ࡩࡲࡌࡵ࡞㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ̿ಙ
㢗࡛ࡁ࡞࠸㸪ᙉ࠸̿ᙅ࠸㸪ඃࢀࡓ̿ຎࡗࡓ㸪ㄔᐇ࡞̿ㄔᐇ࡛࡞࠸㸪᭷⬟࡞̿᭷⬟࡛࡞
࠸㸪ྜ⌮ⓗ࡞̿㠀ྜ⌮ⓗ࡞㸪ࡢ 9ᑐࢆ⏝࠸ࡓ㸬
3-2 ⤖ᯝ
ணഛㄪᰝ㸰࡛ࡣ㸪ྛᅇ⟅⪅ࡣ 30ࢩࢼࣜ࢜×3⾜ື᝟ሗࡢ่⃭ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 9
ᑐࡢ SD ἲ㡯┠࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᮏㄪᰝ࡟⏝࠸ࡿ᝟ሗࡢᥦ♧㡰ᗎࢆỴᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿㸦ಙ㢗࡛ࡁࡿ̿ಙ㢗࡛ࡁ࡞࠸㸧ࡢ㡯┠ࡢࡳ࡟
↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
                                                                                                                                                     
ุ᩿ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪௨㝆ࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᢅࢃ࡞࠸㸬 
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௜⾲ 2 ࡟♧ࡉࢀࡿಙ㢗ᛶุ᩿ࡢ್࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᮏㄪᰝ࡛⏝࠸ࡿ㡯┠ࡢᥦ♧㡰ᗎࡢỴᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ୖ᪼⣔ิࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕಙ㢗࡛ࡁࡿ̿ಙ㢗࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡢ
ホᐃ࡟࠾࠸࡚㸪ྛࢩࢼࣜ࢜࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿ 3 ⾜ື᝟ሗࡢ୰࡛᭱ࡶಙ㢗ᛶホ౯ࡢ㧗࠸
ࡶࡢࢆ㸪ホᐃ್ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽ 20㡯┠ࢆ㑅ᐃࡋ㸪➨ 11ヨ⾜࠿ࡽ➨ 30ヨ⾜ࡲ࡛㸪᭱⤊
ヨ⾜࡟ࡶࡗ࡜ࡶಙ㢗ᛶホ౯ࡀ㧗࠸ࡶࡢࡀฟ⌧ࡍࡿࡼ࠺㡰࡟㓄⨨ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ணഛㄪᰝ
2࡛⏝࠸ࡓ 30ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡢ࠺ࡕୖグ࡛⏝࠸ࡓ 20ࢩࢼࣜ࢜ࢆ᤼㝖ࡋࡓ 10ࢩࢼࣜ࢜࡟㛵
ࡋ࡚㸪3 ⾜ື᝟ሗࡢ୰࡛ಙ㢗ᛶホ౯ࡢ್ࡀ୰㛫࡟఩⨨ࡋࡓࡶࡢ㸦ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ᝟ሗ㸧
ࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࢀࡽ 10⾜ື᝟ሗࢆಙ㢗ᛶࡢప࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㧗࠸ࡶࡢࡢ㡰࡟୪࡭㸪➨ 1ヨ⾜࠿
ࡽ➨ 10 ヨ⾜ࡲ࡛࡟㓄⨨ࡋࡓ㸬ྠᵝ࡟㸪ୗ㝆⣔ิࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕಙ㢗࡛ࡁࡿ̿ಙ
㢗࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡢホᐃ࡟࠾࠸࡚㸪3 ⾜ື᝟ሗࡢ୰࡛᭱ࡶಙ㢗ホ౯ࡢప࠸ࡶࡢࢆ㸪ಙ㢗ᛶ
ࡢప࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟ 20㡯┠㑅ᐃࡋ㸪ಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸㡰࡟ 20ಶ୪࡭㸪ࡇࢀ࡟ඛ❧ࡕ㸪ࢽ
࣮ࣗࢺࣛࣝ᝟ሗࢆಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸㡰࠿ࡽ 10᝟ሗ㓄⨨ࡋࡓ㸬

ᮏㄪᰝ
୍⯡ⓗಙ㢗࡜௚⪅ࡢಙ㢗ᛶุ᩿࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪᝟ሗࡀຍ⟬ⓗ࡟
ᥦ♧ࡉࢀࡿ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗ᛶุ᩿࡜㸪ࡑࡢุ᩿ࣃࢱࣥ࡟ཬࡰࡍ୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᛶࡢຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ணഛㄪᰝ㸯࠾ࡼࡧணഛㄪᰝ㸰࡛సᡂࡋࡓ
᝟ሗࢭࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ᮏㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏㄪᰝ࡛ࡣ㸪୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ
㛵ಀᚿྥᛶ࡜㛵㐃ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ」ᩘࡢಶே≉ᛶࡶ ᐃࡋ㸪ᴫᛕ㛫ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡜ࡋࡓ㸬
4-1 ᪉ἲ
ㄪᰝࡣ㸪㏆␥ᅪෆࡢࡩࡓࡘࡢ 4 ᖺไ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬ㄪᰝ⚊ࡣ㸪ᚰ⌮Ꮫ㛵
㐃ࡢᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᅇ⟅⪅ࡣᮏㄪᰝࡢ㸯㐌㛫࠿ࡽ 3 㐌㛫๓࡟㸪୍
㐃ࡢᚰ⌮ᑻᗘࢆྵࡴ஦๓ㄪᰝ⚊࡟ᅇ⟅ࡋࡓ㸬2 ✀㢮ࡢㄪᰝ⚊ࡣᅇ⟅⪅ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸
ࡼ࠺グධࡉࢀࡓ IDグྕ࡟ࡼࡾ࣐ࢵࢳࣥࢢࡋ㸪ศᯒ࡟⏝࠸ࡓ㸬
ᅇ⟅⪅ ஦๓ㄪᰝࡢᅇ⟅⪅ࡣ኱Ꮫ⏕ 113ྡ㸪ᮏㄪᰝࡢᅇ⟅⪅ࡣ኱Ꮫ⏕ 120ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓ 10㸬࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡼࡾ஦๓ㄪᰝ࡜ᮏㄪᰝࡢ୧᪉࡬ࡢᅇ⟅ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣ኱Ꮫ⏕ 76
ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬
஦๓ㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂ ஦๓ㄪᰝ⚊ࡣ㸪୍ ⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘ࣭⏝ᚰᑻᗘ(ᒣᓊ, 1998; Yamagishi 
& Yamagishi, 1994)㸪ไᚚ↔Ⅼᑻᗘ᪥ᮏㄒ∧㸦Lockwood, Jordan, & Kunda, 2002; ᑿᓮ,
2006㸧㸪ᴦほ୺⩏ᑻᗘ᪥ᮏㄒ∧(୰ᮧ,2000;  Scheier & Carver,1985)㸪࠾ࡼࡧᮏ◊✲࡛⊂
                                                   
10 ᮏㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᥦ♧ࡉࢀࡿྛሙ㠃࡟࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢࠕAࡉࢇࠖࡣࡍ࡭࡚ྠ୍ே≀࡛࠶ࡾ㸪ྛ࣮࣌ࢪ࡛
ᥦ♧ࡉࢀࡿ᝟ሗࢆㄞࢇ࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ᝟ሗࢆ⥲ྜࡋ࡚㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿࡼ࠺ᩍ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྛ ሙ㠃ࡢ
᝟ሗ࡟ᑐࡋ⊂❧࡟ಙ㢗ᛶࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿᅇ⟅⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᇶ‽ࢆタࡅ࡚ࡑࢀࡽࡢ
ᅇ⟅⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪㐃⥆ࡍࡿ 2ᅇࡢᅇ⟅㛫ࡢኚືࡢ⤯ᑐ್ࢆィ⟬ࡋ㸪
ࡑࡢᖹᆒ್ࡀ 25ࢆ㉸࠼ࡿᅇ⟅ 10ྡศࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬 
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⮬࡟సᡂࡋࡓ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᑻᗘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ㸬
ᮏㄪᰝ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ  ணഛㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ୖ ᪼⣔ิ᮲௳࡜ୗ㝆⣔ิ᮲௳࡟
ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 30ሙ㠃㸦ྛሙ㠃 1ࡘࡢ⾜ື᝟ሗࢆྵࡴ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬㉁ၥ⣬ࡣ㸪⾲⣬࡜
30࣮࣌ࢪࡢ㉁ၥ࣮࣌ࢪ㸪࠾ࡼࡧ஦ᚋ㉁ၥ㡯┠㸦14㡯┠㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ㸬⾲⣬࡜஦ᚋ
㉁ၥ㡯┠ࢆ㝖ࡃྛ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪ෑ㢌࡟Ⓩሙே≀ࡀ࠾࠿ࢀࡓ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿㄝ᫂ᩥ࡜ࡑ
ࡇ࡛Ⓩሙே≀ࡀ࡜ࡿ⾜ືࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ࠕAࡉࢇࡀಙ㢗࡛ࡁࡿே࠿࡝࠺࠿㸪௒
ࡢ࠶࡞ࡓࡢ࠾Ẽᣢࡕ࡛ホᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ 㸪ࠖࠕୖࡢ࠶࡞ࡓࡢุ᩿࡟࡝ࡢ⛬ᗘ⮬ಙࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍ࠿㸬☜ಙࡢ⛬ᗘࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ 㸪ࠖࠕA ࡉࢇࡣேࢆ⿬ษࡿࡼ࠺࡞ேࡔ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ࠿ࠖࡢ 3㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ 0㹼100ࡢ್࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬
4-2 ⤖ᯝ
4-2-1 ஦๓㉁ၥ⣬ࡢศᯒ
୍⯡ⓗಙ㢗࣭⏝ᚰᑻᗘ ୍⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘࡢ 6 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚᭱ᑬᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪୍
ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ຍ⟬ᖹᆒࢆồࡵ୍⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓ(Ș=.85)㸬ࡲࡓ㸪
⏝ᚰᑻᗘ 7 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚᭱ᑬᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪୍ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ຍ⟬ᖹᆒࢆ
ồࡵ㸪⏝ᚰᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓ(Ș=.79)㸬
ᴦほⓗ⮬ᕫឤ᝟࣭ᝒほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᑻᗘ ᴦほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᑻᗘ 4 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚᭱ᑬᅉ
Ꮚศᯒ࡟ࡼࡾ୍ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ಙ㢗ᛶಀᩘࡢ್ࢆཧ⪃࡟ 1 ࢆ๐㝖ࡋ㸪3 㡯
┠ࡢຍ⟬ᖹᆒࢆồࡵᴦほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᚓⅬ࡜ࡋࡓ(Ș=.68)㸬ᝒ ほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᑻᗘ 4㡯┠࡟
ࡘ࠸࡚᭱ᑬᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡾ୍ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ಙ㢗ᛶಀᩘࡢ್ࢆཧ⪃࡟ 1 㡯
┠ࢆ๐㝖ࡋ㸪3㡯┠ࡢຍ⟬ᖹᆒࢆồࡵᝒほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᚓⅬ࡜ࡋࡓ(Ș=.70)11㸬
ไᚚ↔Ⅼᑻᗘ  ಁ㐍↔ⅬᅉᏊ㸦8 㡯┠㸧㸪ண㜵↔ⅬᅉᏊ㸦8 㡯┠㸧ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚
᭱ᑬᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡾ୍ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋ㸪ຍ⟬ᖹᆒࢆᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ㸦ಁ㐍↔
ⅬᅉᏊ:Ș=.84, ண㜵↔ⅬᅉᏊ:Ș=.74㸧㸬
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᑻᗘ 㐨ලⓗ㛵ಀᑻᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᙜึ 7 㡯┠࡟ࡼࡾ ᐃࡋࡓࡀ㸪
᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ 3 㡯┠ࢆ๐㝖ࡋ㸪4 㡯┠࡛ 1 ᅉᏊࢆᵓᡂࡋ㸪ᅉᏊᚓⅬ
ࢆ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᚓⅬ࡜ࡋࡓ㸬㐨ලⓗ㛵ಀᑻᗘࡢ㡯┠࡜ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࢆ⾲㸯࡟♧ࡋࡓ㸬
ᑻᗘᚓⅬ㛫ࡢ┦㛵 ྛᑻᗘᚓⅬ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⾲㸰࡟♧ࡋࡓ㸬୍⯡ⓗಙ㢗ࡣᴦほⓗ
⮬ᕫほ࡜ṇࡢ㸪ᝒほⓗ⮬ᕫほ࡜㈇ࡢ᭷ព࡞┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡣಁ
㐍↔ⅬᚓⅬ࡜᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ண㜵↔ⅬᚓⅬ࡜ࡣ᭷ព࡞┦㛵ࢆࡶࡓ࡞
࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ண㜵↔Ⅼᑻᗘࡣ⏝ᚰ࡜᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓ㸬㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡣ⏝
ᚰ࡜᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪௚⪅ࢆ฼⏝ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿே࡯࡝௚
                                                   
11 ศᯒ࡟⏝࠸ࡓ㡯┠ࡣ㸪ᴦほⓗ⮬ᕫឤ᝟࡟㛵ࡋ࡚ࠕ⤖ᯝࡀ࡝࠺࡞ࡿ࠿ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸᫬ࡣ㸪࠸ࡘࡶ୍␒
Ⰻ࠸㠃ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖࠕ࠸ࡘࡶࡶࡢࡈ࡜ࡢ᫂ࡿ࠸㠃ࢆ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢᑗ᮶࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㠀ᖖ࡟ᴦほⓗ࡛࠶ࡿࠖ
ࡢ 3㡯┠㸪ᝒ ほⓗ⮬ᕫឤ᝟࡟㛵ࡋ ࡚ࠕ⮬ศ࡟㒔ྜࡼࡃࡇ࡜ࡀ㐠ࡪࡔࢁ࠺࡞࡝࡜ࡣᮇᚅࡋ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡶࡢࡈ
࡜ࡀ⮬ศࡢᛮ࠸㏻ࡾ࡟㐠ࢇࡔࡓࡵࡋࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢ㌟࡟ᛮ࠸ࡀࡅ࡞࠸ᖾ㐠ࡀゼࢀࡿࡢࢆᙜ࡚࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㸪ࡵࡗࡓ࡟࡞࠸ࠖࡢ 3㡯┠࡛࠶ࡿ㸬 
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⪅࠿ࡽ฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ࡜⏝
ᚰࡣ㸪ᴦほⓗ࣭ᝒほⓗ⮬ᕫឤ᝟ᚓⅬ㸪ไᚚ↔ⅬᚓⅬ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝࡋࡓ┦㛵ࣃࢱࣥࢆ♧
ࡋࡓ㸬
⾲㸯 㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥᑻᗘࡢ᭱ᑬᅉᏊศᯒ
⾲㸰 ᑻᗘᚓⅬ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘ
4-2-2 ึᮇࡢ᝟ሗホ౯࡜ྛᑻᗘᚓⅬࡢ┦㛵
ḟ࡟㸪ᮏㄪᰝ࡜஦๓ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡋࡓୖ࡛㸪ྛ ᝟ሗ⣔ิ 30ᅇࡢಙ㢗ᛶ
ุ᩿ࢆ 5ᅇẖࡢ 6ࣈࣟࢵࢡ࡟ศ๭ࡋ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿ࡢࣈࣟࢵࢡᖹᆒ್ࢆồࡵࡓୖ࡛㸪ࢱ
࣮ࢤࢵࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢึᮇุ᩿࡜ྛᑻᗘᚓⅬࡢ┦㛵ಀᩘࢆィ⟬ࡋࡓ㸦⾲㸱㸧㸬
⾲㸱 ಙ㢗ᛶࡢึᮇุ᩿࡜ྛᑻᗘᚓⅬࡢ┦㛵
୍⯡ⓗಙ㢗ࡣ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿ 1ᅇ┠ࡢಙ㢗ᛶホ౯(r=.27, p<.10)㸪࠾ࡼࡧ➨ 1ࣈࣟ
ࢵࢡࡢಙ㢗ᛶホ౯(r=.25, p<.10)࡜ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓ㸬ୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿึᮇ᝟ሗ
ࡣಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍ᝟ሗ࡛࠶ࡾ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗࠸ேࠎࡀࡇࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡣୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿ 1ᅇ┠ࡢಙ㢗ᛶホ౯(r=-.26, p<.10)㸪࠾ࡼࡧ➨㸯
ࣈࣟࢵࢡࡢಙ㢗ᛶホ౯࡜㈇ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ(r=-.35, p<.05)㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㧗࠸
㡯䚷䚷䚷┠ ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞
⮬ศ䛻䛸䛳䛶䝯䝸䝑䝖䛾䛺䛔ᑐே㛵ಀ䛻๭䛟ປຊ䛿䜋䛹䜋䛹䛻䛧䛶䛚䛟᪉䛜䜘䛔 㻜㻚㻣㻟
ே䛜௚ே䛸௜䛝ྜ䛖䛾䛿䚸䛔䛪䜜⮬ศ䛻฼┈䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛟䜜䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛 㻜㻚㻠㻣
ே䛜ฟୡ䜢ᮃ䜐䛾䛿䚸௚ே䜢⮬ศ䛾ᛮ䛔㏻䜚䛻ື䛛䛧䛯䛔䛛䜙䛷䛒䜛 㻜㻚㻠㻡
≉ᢏ䜢䜒䛴ே䛸▱䜚ྜ䛔䛻䛺䛳䛶䛚䛟䛸䚸䛺䛻䛛䛸౽฼䛷䛒䜛 㻜㻚㻠㻞
୍⯡ⓗಙ
㢗 ⏝ᚰ
㐨ලⓗ㛵
ಀᚿྥ
ᴦほⓗ⮬
ᕫឤ᝟
ᝒほⓗ⮬
ᕫឤ᝟
ಁ㐍↔Ⅼ
ᚓⅬ
ண㜵↔Ⅼ
ᚓⅬ
୍⯡ⓗಙ㢗 㻝
⏝ᚰ 㻙㻚㻠㻡㻖㻖 㻝
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ 㻙㻚㻞㻟㻌㻖 㻚㻡㻠㻖㻖 㻝
ᴦほⓗ⮬ᕫឤ᝟ 㻚㻞㻢㻖㻖 㻙㻚㻜㻤㻌㻌 㻙㻚㻝㻟㻌㻌 㻝
ᝒほⓗ⮬ᕫឤ᝟ 㻙㻚㻞㻞㻌㻖 㻚㻞㻣㻖㻖 㻚㻞㻜㻌㻖 㻙㻚㻞㻥㻖㻖 㻝
ಁ㐍↔ⅬᚓⅬ 㻚㻟㻥㻖㻖 㻙㻚㻞㻝㻌㻖 㻙㻚㻞㻠㻌㻖 㻚㻞㻜㻌㻖 㻙㻚㻝㻤㻌㻌㻌 㻝
ண㜵↔ⅬᚓⅬ 㻙㻚㻜㻥㻌㻌㻌 㻚㻞㻣㻖㻖 㻚㻝㻢㻌㻌 㻙㻚㻞㻤㻖㻖 㻚㻟㻟㻖㻖 㻚㻜㻟㻌㻌 㻝
㻖㻦䠘㻚㻜㻡㻘㻌㻖㻖㻦䠘㻚㻜㻝
୍⯡ⓗಙ
㢗 ⏝ᚰ
㐨ලⓗ㛵
ಀᚿྥ
ᴦほⓗ⮬
ᕫឤ᝟
ᝒほⓗ⮬
ᕫឤ᝟
ಁ㐍↔Ⅼ
ᚓⅬ
ண㜵↔Ⅼ
ᚓⅬ
ୖ᪼⣔ิ䛻䛚䛡䜛㻝ᅇ┠䛾ಙ㢗ᛶホ౯㻌㻔㼚㻩㻠㻢㻕 㻙㻚㻝㻝㻌㻌 㻙㻚㻜㻠 㻙㻚㻝㻢㻌㻌 㻚㻜㻢 㻙㻚㻝㻞 㻚㻞㻝 㻙㻚㻜㻢㻌㻌
ୗ㝆⣔ิ䛻䛚䛡䜛㻝ᅇ┠䛾ಙ㢗ᛶホ౯㻌㻔㼚㻩㻟㻝㻕 㻚㻞㻣㻌㻗 㻙㻚㻜㻤 㻙㻚㻞㻢㻌㻗 㻚㻝㻟 㻙㻚㻜㻢 㻚㻜㻡 㻌㻌㻙㻚㻜㻢㻌㻌
ୖ᪼⣔ิ䛻䛚䛡䜛➨㻝䝤䝻䝑䜽䛾ಙ㢗ᛶホ౯㻌㻔㼚㻩㻠㻢㻕 㻙㻚㻜㻢㻌㻌 㻙㻚㻞㻜 㻚㻜㻝㻌㻌 㻚㻟㻡 㻙㻚㻞㻤 㻚㻝㻤 㻙㻚㻟㻡㻗
ୗ㝆⣔ิ䛻䛚䛡䜛➨䠍䝤䝻䝑䜽䛾ಙ㢗ᛶホ౯㻌㻔㼚㻩㻟㻝㻕 㻚㻞㻡䠇 㻙㻚㻝㻤 㻙㻚㻟㻡㻌㻖 㻚㻝㻠 㻙㻚㻜㻢 㻚㻞㻝 㻚㻜㻟㻌㻌
㻗㻦䠘㻚㻝㻜㻘㻌㻌㻖㻦㻨㻚㻜㻡
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ே࡯࡝㸪ึᮇࡢ㧗ಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟ᑐࡋ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶࢆపࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ึᮇࡢಙ㢗ᛶุ᩿࡜⏝ᚰࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞┦㛵ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬
࡞࠾㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶホ౯ࡢ┦㛵ࡣ➨ 2 ࣈࣟࢵࢡ࡛ࡣᾘ⁛ࡋ
࡚࠸ࡓࡀ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ࡜ಙ㢗ᛶホ౯ࡢ┦㛵ࡣ➨ 2 ࣈࣟࢵࢡ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ពࡔࡗࡓ
㸦୍⯡ⓗಙ㢗㸸r=.05, ns.;㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ㸸r=-.34, p<.05㸧㸬
4-2-3 ึᮇࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ
ึᮇࡢಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ࡜୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㛵㐃ࢆ᳨
ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪1 ᅇ┠ࡢุ᩿࠿ࡽ 2 ᅇ┠ࡢุ᩿࡬ࡢኚ໬ࡢ⤯ᑐ್㸦ึᅇኚ໬㔞㸧࡜ࡇ
ࢀࡽࡢᑻᗘᚓⅬࡢ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗಙ㢗࡜ึᅇኚ໬
㔞ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ(r=.36, p<.05)㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅ࡀ㸪
ಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧၀ࡍࡿ 1 ಶ┠ࡢ᝟ሗࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡁ㸪ྠᵝ࡟ಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧၀
ࡍࡿ 2 ಶ┠ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᩄឤ࡟཯ᛂࡋ࡚ホ౯ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬
⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ࡜ኚ໬㔞ࡢ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡶṇࡢ್ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪᭷ពỈ‽࡟ࡣ⮳
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸦⏝ᚰ㸸r=.13, ns.; 㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ㸸r=.21, ns.㸧㸬ୖ᪼⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍
⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ࠸ࡎࢀࡶ㸪ึᅇኚ໬㔞࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞┦㛵ࢆࡶࡓ
࡞࠿ࡗࡓ㸦㡰࡟ r=-.02, -.09, -.06㸧㸬
ୗ㝆⣔ิࡢึᮇኚ໬㔞࡟ᑐࡋ㸪୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ
ࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ᭷ព࡞ṇࡢຠᯝ࠾ࡼࡧ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ
᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸦⾲㸲㸧㸬ྠᵝ࡟㸪2ᅇ┠࠿ࡽ 3ᅇ┠࡬ࡢኚ໬㔞㸪3ᅇ┠࠿ࡽ 4ᅇ
┠࡬ࡢኚ໬㔞ࢆᚑᒓኚᩘ࡟㸪㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲㸲㸧㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡢṇ
ࡢຠᯝࡣ 2 ᅇ┠࠿ࡽ 3 ᅇ┠࡬ࡢኚ໬㔞࡛᭷ពഴྥ࡜࡞ࡾ㸪3 ᅇ┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠࡬ࡢኚ໬
㔞࡟ᑐࡋ࡚ࡣຠᯝࢆࡶࡓ࡞࠿ࡗࡓ㸬
⾲㸲 ୗ㝆⣔ิ࡟࠾ࡅࡿึᮇࡢኚ໬㔞࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝ
4-2-4 ࣈࣟࢵࢡᖹᆒࡢኚ໬࡜ಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㛵㐃 
ᚋ⥆᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࣃࢱࣥ࡜୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛࣈࣟࢵࢡ㛫ࡢಙ㢗ᛶホ౯ࡢኚ໬ࢆᚑᒓኚᩘ࡟ࡋࡓࢫࢸࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ࡟
ᚑᒓኚᩘ䠖䚷 ➨㻝ヨ⾜㻙➨㻞ヨ⾜ ➨㻞ヨ⾜㻙➨㻟ヨ⾜ ➨㻟ヨ⾜㻙➨㻠ヨ⾜
䃑 䃑 䃑
୍⯡ⓗಙ㢗 㻜㻚㻡㻜㻖㻖 㻜㻚㻞㻣㻌㻗 㻙㻜㻚㻜㻢㻌㻌㻌
⏝ᚰ 㻜㻚㻞㻞㻌㻌㻌 㻜㻚㻟㻜㻌㻗 㻜㻚㻜㻜㻌㻌㻌
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ 㻜㻚㻞㻡㻌㻌㻗 㻜㻚㻝㻤㻌㻌 㻜㻚㻟㻞㻌㻌㻗
Ỵᐃಀᩘ 㻚㻞㻤㻌㻌 㻚㻝㻢 㻚㻝㻞
ୗ㝆⣔ิ
䚷㻗㻦䠘㻝㻚㻜㻘㻖㻖㻦䠘㻚㻜㻝㻌㻌
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ࡼࡿ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲㸳㸧㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ୖ᪼⣔ิ㸪ୗ㝆⣔ิ࡜ࡶ࡟㸪➨ 5ࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽ➨ 6ࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢኚ໬࡟
ᑐࡋ࡚⏝ᚰࡢຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ୖ᪼⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏝ᚰࡀ㧗࠸ே࡯
࡝᭱⤊ࣈࣟࢵࢡ࡟ྥࡅ࡚ಙ㢗ᛶホ౯ࢆୖ᪼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⏝ᚰࡀ㧗࠸ே࡯࡝ಙ㢗ᛶホ౯ࢆపୗࡉࡏ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸬
⾲㸳 ྛࣈࣟࢵࢡᖹᆒ㛫ࡢኚ໬ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ㸦ࢫࢸࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ㸧
ࡲࡓ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸࡚➨ 2ࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽ➨ 3ࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢኚ໬࡜㸪➨ 3ࣈࣟࢵࢡ
࠿ࡽ➨ 4 ࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢṇࡢຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸬ୗ㝆
⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ➨ 1 ࣈࣟࢵࢡ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡿ᝟ሗࡀࡶࡗ࡜ࡶ㧗࠸ಙ㢗ᛶࢆ♧၀ࡍࡿ᝟ሗ
࡛࠶ࡾ㸪➨ 2ࣈࣟࢵࢡ࡛ࡣ࡯ࡰࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞᝟ሗࡀ㸪➨ 3ࣈࣟࢵࢡ௨㝆࡟ࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺே≀ࡢಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧ࡍ᝟ሗࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ୖグࡢຠᯝࡣ㸪᝟ሗࡢ
ᣦࡋ♧ࡍಙ㢗ᛶࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡬࡜ኚ໬ࡋࡓẁ㝵࡛㸪㐨ⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅࡯
࡝ಙ㢗ᛶホ౯ࢆపୗࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢಙ㢗ᛶุ᩿࡜୍⯡ⓗಙ㢗࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼㸪ಙ
㢗ᛶ᝟ሗࡀຍ⟬ⓗ࡟㏣ຍࡉࢀ㸪ࡦ࡜ࡾࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ᭱⤊ⓗ࡟ 30ಶࡲ࡛⵳✚
ࡉࢀࡿሙྜࡢ཯ᛂࣃࢱࣥࡀ୍⯡ⓗಙ㢗ࢆྵࡵࡓಶே≉ᛶ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓಙ㢗ᛶ᝟ሗࡣ㸪ึᮇ
᝟ሗࡣಙ㢗ᛶࡢḞዴࢆ♧ࡍࡀ㸪ᚋ⥆᝟ሗ࡛ࡣ㧗ಙ㢗ᛶ᝟ሗࡀᥦ♧ࡉࢀࡿୖ᪼⣔ิ࡜㸪
ึᮇ᝟ሗࡣಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࡀ㸪ᚋ⥆᝟ሗ࡛ࡣపಙ㢗ᛶ᝟ሗࡀᥦ♧ࡉࢀࡿୗ㝆⣔ิ
ࡢ 2✀㢮࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ 2✀㢮ࡢ᝟ሗ⣔ิ࡟ࡘ࠸࡚㸪ึᮇࡢಙ㢗ᛶุ᩿࡜ᚋ⥆᝟ሗ
࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࣃࢱࣥ࡟࠾ࡼࡰࡍ୍⯡ⓗಙ㢗㸪⏝ᚰ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
5-1 ୍⯡ⓗಙ㢗࡜ಙ㢗ᛶุ᩿
ึᮇࡢಙ㢗ᛶุ᩿࡟ཬࡰࡍ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡣୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳぢࡽࢀࡓ㸬ୗ
㝆⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ึᮇ᝟ሗࡣಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ♧၀ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣ୍⯡ⓗಙ㢗
ࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅ࡀึᮇࡢ㧗ಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ึᮇࡢಙ㢗ᛶホ౯ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ⤖ᯝࡶ㸪୍⯡ⓗಙ㢗
ୖ᪼⣔ิ
ᚑᒓኚᩘ䠖䚷 ➨㻡䝤䝻䝑䜽㻙➨㻢䝤䝻䝑䜽 ➨㻞䝤䝻䝑䜽㻙➨㻟䝤䝻䝑䜽 ➨㻠䝤䝻䝑䜽㻙➨㻡䝤䝻䝑䜽 ➨㻡䝤䝻䝑䜽㻙➨㻢䝤䝻䝑䜽
䃑 䃑 䃑 䃑
୍⯡ⓗಙ㢗 㻙 㻙 㻙 㻙
⏝ᚰ 㻜㻚㻟㻣㻌㻖 㻙 㻙 㻜㻚㻟㻜㻌㻖
㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ 㻙 㻜㻚㻟㻠㻌㻖 㻜㻚㻟㻜㻌㻖 㻙
Ỵᐃಀᩘ 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻝㻞 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻜㻥
ୗ㝆⣔ิ
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ࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅ࡀึᮇ᝟ሗ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ㸪ಙ㢗ᛶホ౯ࢆ኱ࡁࡃኚືࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ಙ㢗ᛶホ౯ࡢኚື࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡣ㸪➨ 3 ヨ⾜࠿ࡽ➨ 4
ヨ⾜࡬ࡢኚ໬࡛ࡣᾘ⁛ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㧗ಙ㢗⪅ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤ࡞཯ᛂࡣ㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬
୍᪉㸪ୖ ᪼⣔ิ࡛ࡣ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡣぢࡽࢀࡎ㸪ᯘ࣭୚ㅰ㔝(2005)࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓ
㧗ಙ㢗⪅࡜పಙ㢗⪅ࡢ཯ᛂࣃࢱࣥࡢᑐ㇟ᛶࡢ▱ぢ࡜ࡣ▩┪ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ᯘ࣭୚ㅰ㔝࡛ࡣ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠸≧ែ࠿ࡽ㸪᝟ሗࡀ 1
ಶ㸪2 ಶ㏣ຍࡉࢀࡓሙྜࡢุ᩿ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ୖグศᯒ᳨࡛ウࡋࡓึᅇಙ㢗
ᛶุ᩿ࡣ㸪ࡍ࡛࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ㸦ୗ㝆⣔ิ㸧㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗ㸦ୖ᪼⣔ิ㸧ࡀ 1ಶ୚
࠼ࡽࢀࡓ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥࡢ┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣ㸪పಙ㢗
⪅ࡀ 1 ಶ┠ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘᩄឤ࡟཯ᛂࡋࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗಙ㢗ࡢຠᯝࡀ 2 ᅇ┠ࡲ࡛࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪3 ᅇ┠࡛ࡣ
᭷ពഴྥ㸪4 ᅇ┠࡛ᾘ⁛ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ୗ㝆⣔ิ࡛ࡣపಙ㢗⪅ࡀ➨ 1 ␒┠ࡢ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟኱ࡁࡃ཯ᛂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᚋࡢຠᯝࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀṧ
ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ෌ᗘࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬
5-2 ಙ㢗ᛶุ᩿࡜㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ㸪⏝ᚰ
ᚋ⥆᝟ሗ࡬ࡢ཯ᛂࣃࢱࣥ࡜㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ㸪⏝ᚰࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪30ᅇࡢ
ุ᩿⤖ᯝࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ⥅⥆ⓗᙳ㡪ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ึᮇࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟⥆࠸࡚ḟ➨࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗࡀ㏣ຍ
ࡉࢀࡿ࡜ࡁ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅ࡣࡑࢀࡽࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᩄឤ࡟཯ᛂࡋ
࡚ಙ㢗ᛶホ౯ࢆపୗࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡺࡿࡸ࠿࡟పୗࡉࡏࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖
ᯝࡣ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃࡟┠ࢆࡴࡅ㸪⮬ᕫ฼┈ࡢࡓࡵ┦ᡭࢆ฼⏝ࡍࡿྍ
⬟ᛶࢆࡉࡄࡿഴྥ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓ㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡀ㸪ᚋ⥆᝟ሗ࡬ࡢ཯ᛂ࡟ண ㏻ࡾࡢ
ᙳ㡪ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡣୗ㝆⣔ิࡢึᮇุ᩿
࡟࠾࠸࡚㈇ࡢຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥࡣึᮇࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡋ୍࡚
⯡ⓗಙ㢗࡜ࡣ㏫ࡢຠᯝࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ึᮇ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡜ᚋ⥆᝟ሗ࡟ᑐ
ࡍࡿ཯ᛂࢆేࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ࢃࡎ࠿࡞᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ௚⪅ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ㸪ᚋ
⥆᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᩄឤ࡟཯ᛂࡋ࡞࠸㧗ಙ㢗⪅࡜㸪㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚ಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡃ
ホ౯ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢᛶ㉁ࢆៅ㔜࡟ぢᴟࡵࡼ࠺࡜ᚋ⥆᝟ሗ࡟཯ᛂ
ࡋࡓ㧗㐨ලⓗ㛵ಀᚿྥ⪅࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞ࣃࢱࣥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
୍᪉㸪⏝ᚰࡢຠᯝࡣุ᩿ࡢ᭱⤊ᒁ㠃࡟㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ୖ᪼⣔
ิ㸪ୗ㝆⣔ิࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪➨ 5ࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽ➨ 6ࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢኚ໬࡟ࡣ⏝ᚰ
ࡢຠᯝࡀ᭷ព࡜࡞ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣᙜึ㸪⏝ᚰࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞
᝟ሗ᥈⣴࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜ண ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ୖ᪼⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡍ
ࡿ཯ᛂࡢៅ㔜ࡉ㸪ୗ㝆⣔ิ࡟࠾࠸࡚ࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᩄឤࡉ࡜ࡋ࡚ຠᯝࡀ࠶
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ࡽࢃࢀࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⏝ᚰࡢຠᯝࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪᭱⤊
ⓗ࡞ࣈࣟࢵࢡᖹᆒࡢኚ໬࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ㸬ᮏㄪᰝࡣ 30ሙ㠃ࡢ᝟ሗࡀࡑࢀࡒࢀ
1 ᯛࡢㄪᰝ⚊࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ࠶࡜࠸ࡃࡘᥦ♧ࡉࢀࡿ
࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢ᭱⤊ࣈࣟࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ⏝ᚰࡢຠᯝࡣ㸪ಙ
㢗ᛶุ᩿ࡢ᭱⤊ⓗ࡞╔ᆅⅬࢆỴࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠕㄪᩚᶵ⬟ࠖࢆᯝࡓࡋࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࡢ᭱⤊ุ᩿࡬ࡢㄪᩚᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ᚰࡢᙺ๭࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪௒ᚋ㸪᝟ሗᩘࢆኚ໬ࡉࡏ
ࡓㄪᰝࡸ㸪᭱⤊ⓗ࡞᝟ሗᩘࡀᅇ⟅⪅࡟♧ࡉࢀ࡞࠸᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ドࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ㸬
5-3 ಙ㢗ᛶ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࣃࢱࣥ࡟㛵ࡍࡿศᯒࡢᚲせᛶ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪30ಶࡢ᝟ሗࢆ㡰ḟᥦ♧ࡋ㸪ྛ ᫬Ⅼ࡛ࡢಙ㢗ᛶホ౯ࢆ ᐃࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ึᮇ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗ᛶホ౯࡜㸪ᚋ⥆᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶุ᩿ࡢኚ໬ࢆ 5 ヨ⾜ẖࡢࣈ
ࣟࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ィ⟬ࡋ㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᅇ⟅⪅ࡢᅇ⟅ࣃࢱࣥ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ 5
ヨ⾜ࡢࣈࣟࢵࢡࢆ࠶࡚ࡣࡵ㸪ࣈࣟࢵࢡᖹᆒ್ࢆồࡵࡿ᪉ἲ࡛ࡣ㸪ከᵝ࡞ಙ㢗ᛶุ᩿ࣃ
ࢱࣥࡢ≉ᚩࢆ༑ศ࡟࡜ࡽ࠼ࡁࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸬௒ᚋࡣ㸪ุ᩿ࡢ཰᮰ࡀ࡝ࡢ᫬Ⅼ
࡛⏕ࡌࡓ࠿ࡀ᫂☜࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝࢹࢨ࢖ࣥࡸ㸪୍㐃ࡢಙ㢗ᛶุ᩿ࡢࣃࢱࣥࢆ୍ᐃࡢ
ᇶ‽࡛࢝ࢸࢦࣜ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ಙ㢗ᛶุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾከࡃࡢ▱ぢࢆ⵳✚ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
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ศ
ู
ࡋ
࡚
ᤞ
࡚
࡞
࠸
ࡇ
࡜
ࡀ
࠶
ࡿ
ࠋ
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37
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ࠋ
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ࣜ
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ࡉ
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ࡇ
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࠸
ࡢ
࡛
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ࡋ
ࡃ
ྠ
ࡌ
ࡶ
ࡢ
ࢆ
㈙
ࡗ
࡚
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ࡋ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
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ᩍ
ᐊ
࡛
ᮘ
ࡢ
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࡟
࠾
࠸
࡚
ᖍ
ࢆ
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ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
㛫
࡟
┐
ࡲ
ࢀ
ࡓ
ࠖ
࡜
࢘
ࢯ
ࢆ
ࡘ
࠸
ࡓ
ࠋ
 
.1
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74
㻌 
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ࡣ
཭
ே
࠿
ࡽ
࣎
࢖
ࢫ
ࣞ
ࢥ
࣮
ࢲ
࣮
ࢆ
೉
ࡾ
࡚
࠸
ࡓ
ࠋ
ࡋ
࠿
ࡋ
ࠊ
࠶
ࡿ
࡜
ࡁ
ࡑ
ࡢ
཭
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࠿
ࡽ
ࠕ
࣎
࢖
ࢫ
ࣞ
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࣮
ࢲ
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ࢆ
᪩
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ࡋ
࡚
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࠸
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࡜
ゝ
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ࡓ
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ࡉ
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ࠊ
ṇ
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ࡲ
ࡗ
ࡓ
ࠖ
࡜
཭
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࡟
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ࠋ
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㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
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࡟
஌
ࡗ
࡚
ၟ
ᗑ
⾤
ࢆ
ࡘ
ࡗ
ࡁ
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ࡓ
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ࢇ
ࡣ
ࠊ
ၟ
ᗑ
⾤
࡟
ධ
ࡿ
ᡭ
๓
࡛
⮬
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࠿
ࡽ
㝆
ࡾ
࡚
ࠊ
ᢲ
ࡋ
࡚
Ṍ
࠸
ࡓ
ࠋ
 
.4
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㻌 
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ࡣ
ၟ
ᗑ
⾤
ࢆ
⮬
㌿
㌴
࡛
㏻
ࡾ
㐣
ࡂ
ࡼ
࠺
࡜
ࡋ
ࡓ
ࡇ
ࢁ
ࠊ
ࡑ
ࡇ
࡟
ࡣ
⮬
㌿
㌴
㏻
⾜
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ᶆ
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ࡉ
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ᅇ
ࡋ
ࡓ
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࡟
࡞
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ู
ࡢ
㐨
ࢆ
㉮
ࡿ
ࡇ
࡜
࡟
ࡋ
ࡓ
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㻌 
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ࡢ
ၟ
ရ
ࢆ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ࡑ
ࡢ
ၟ
ရ
ࡀ
⨨
࠸
࡚
࠶
ࡗ
ࡓ
ሙ
ᡤ
࡟
㏉
ࡋ
ࡓ
ࠋ
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㻌 
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ࡢ
ၟ
ရ
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
࡜
ࡾ
࠶
࠼
ࡎ
㏆
ࡃ
࡟
࠶
ࡗ
ࡓ
ู
ࡢ
ၟ
ရ
ࡢ
Ჴ
࡟
㏉
ࡋ
ࡓ
ࠋ
 
.2
32
㻌 
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08
㻌 
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ࡣ
㈙
࠸
≀
ࢆ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
㸿
ࡣ
࠶
ࡿ
ၟ
ရ
ࢆ
ᡭ
࡟
ྲྀ
ࡗ
࡚
ࣞ
ࢪ
ࡢ
๓
ࡲ
࡛
⾜
ࡗ
ࡓ
ࡀ
ࠊ
ࣞ
ࢪ
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࡛
㈙
࠺
࠿
࡝
࠺
࠿
⪃
࠼
┤
ࡋ
ࠊ
⤖
ᒁ
ࡑ
ࢀ
ࢆ
㈙
ࢃ
࡞
࠿
ࡗ
ࡓ
ࠋ
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ࡢ
ၟ
ရ
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ᗑ
ဨ
࡟
ඖ
ࡢ
ᡤ
࡬
ᡠ
ࡋ
࡚
ࡶ
ࡽ
࠺
ࡼ
࠺
㢗
ࢇ
ࡔ
ࠋ
 
.3
32
㻌 
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09
㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ᐷ
ࡓ
ࡩ
ࡾ
ࢆ
ࡋ
ࡓ
ࠋ
 
.2
50
㻌 
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68
㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠕࠊ
࡝
࠺
ࡒ
ࠊ
ࡇ
ࡇ
࡟
ᗙ
ࡗ
࡚
ࡃ
ࡔ
ࡉ
࠸
ࠖ
࡜
▐
㛫
ࠊ
ࡍ
ࡄ
࡟
ᖍ
ࢆ
❧
ࡗ
࡚
ࡺ
ࡎ
ࡗ
ࡓ
ࠋ
 
.4
33
㻌 
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67
㻌 
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㟁
㌴
ࡢ
ඃ
ඛ
ᗙ
ᖍ
࡟
ᗙ
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
௒
ᅇ
஌
ࡾ
ྜ
ࢃ
ࡏ
ࡓ
㟁
㌴
ࡣ
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࡛
࠸
࡚
ࠊ
㸿
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ࡳ
ࡓ
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࡚
ࡢ
ᗙ
ᖍ
ࡣ
ᇙ
ࡲ
ࡗ
࡚
࠸
ࡓ
ࠋ
ࡍ
ࡿ
࡜
࠶
ࡿ
㥐
࡟
ࡘ
࠸
ࡓ
࡜
ࡁ
࡟
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ே
ࡢ
⪁
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ࡀ
஌
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ࡋ
࡚
ࠊ
㸿
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࡟
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ࡓ
ࠋ
ࡑ
ࡢ
⪁
ே
ࡣ
ࡘ
࠼
ࢆ
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࠸
࡚
࠸
ࡓ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ࡋ
ࡤ
ࡽ
ࡃ
࿘
ࡾ
ࡢ
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ࡕ
ࡢ
ᵝ
Ꮚ
ࢆ
ぢ
࡚
࠿
ࡽ
ࠕ
࡝
࠺
ࡒ
ࠖ
࡜
ᖍ
ࢆ
ࡺ
ࡎ
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ࡓ
ࠋ
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ࢫ
࣏
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠕࠊ
௒
ᅇ
ࡔ
ࡅ
ࡔ
ࡒ
ࠖ
࡜
࠸
ࡗ
࡚
㈚
ࡋ
ࡓ
ࠋ
 
.2
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㻌 
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㻌 
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ࢱ 
ࢫ
࣏
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
㈚
ࡉ
࡞
࠿
ࡗ
ࡓ
ࠋ
 
.4
21
㻌 
.0
18
㻌 
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A
ࡣ
ႚ
↮
ᐙ
࡛
࠶
ࡾ
ࠊ
ࢱ
ࢫ
࣏
ࢆ
ࡶ
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
ࡑ
ࡋ
࡚
㸿
࡟
ࡣ
௰
ࡢ
ࡼ
࠸
ᮍ
ᡂ
ᖺ
ࡢ
཭
ே
ࡀ
࠸
ࡿ
ࠋ
࠶
ࡿ
᫬
ࡑ
ࡢ
཭
ே
ࡀ
ࠕ
ࢱ
ࣂ
ࢥ
ࢆ
㈙
࠸
ࡓ
࠸
࠿
ࡽ
ࢱ
ࢫ
࣏
ࢆ
㈚
ࡋ
࡚
࡯
ࡋ
࠸
ࠖ
࡜
㢗
ࢇ
࡛
ࡁ
ࡓ
ࠋ
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ࢫ
࣏
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠕࠊ
࠸
ࡘ
࡛
ࡶ
㈚
ࡋ
࡚
ࡸ
ࡿ
ࠖ
࡜
࠸
ࡗ
࡚
㈚
ࡋ
ࡓ
ࠋ
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㻌 
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㻌 
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ࡑ 
ࢀ
ࢆ
⪺
࠸
ࡓ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ᩍ
ဨ
ࡢ
┠
ࢆ
ぢ
ࡎ
ࠕ
ࡍ
ࡳ
ࡲ
ࡏ
ࢇ
ࠖ
࡜
ࡪ
ࡗ
ࡁ
ࡽ
ࡰ
࠺
࡟
࠸
ࡗ
ࡓ
ࠋ
 
.1
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㻌 
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77
㻌 
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ࡑ 
ࢀ
ࢆ
⪺
࠸
ࡓ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ᩍ
ဨ
ࡢ
┠
ࢆ
ぢ
࡚
ࠕ
ࡍ
ࡳ
ࡲ
ࡏ
ࢇ
ࠖ
࡜
㢌
ࢆ
ࡉ
ࡆ
ࡓ
ࠋ
 
.3
04
㻌 
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78
㻌 
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㸿
ࡣ
ࣞ
࣏
࣮
ࢺ
ࢆ
ᥦ
ฟ
ࡋ
ᛀ
ࢀ
ࡓ
ࠋ
㸿
ࡣ
ࣝ
࣮
ࢬ
࡛
ࡼ
ࡃ
ࣞ
࣏
࣮
ࢺ
ࢆ
ࠏ
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ࡋ
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ᩍ
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࡜
ࠏ
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ࢆ
Ᏺ
ࡾ
࡞
ࡉ
࠸
ࠖ
࡜
ᛅ
࿌
ࡋ
ࡓ
ࠋ
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ࢀ
ࢆ
⪺
࠸
ࡓ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠕࠊ
ࡍ
ࡳ
ࡲ
ࡏ
ࢇ
ࠖ
࡜
ࡣ
ゝ
ࢃ
ࡎ
ࠕࠊ
ࣂ
࢖
ࢺ
ࡀ
ᛁ
ࡋ
࠿
ࡗ
ࡓ
ࡢ
࡛
ࡍ
ࠖ
࡜
⌮
⏤
ࢆ
㏙
࡭
ࡓ
ࠋ
 
.2
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㻌 
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48
㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
㝽
ࢆ
ぢ
࡚
࠶
࠸
ࡓ
ิ
࡟
๭
ࡾ
㎸
ࢇ
ࡔ
ࠋ
 
.1
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㻌 
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㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
࠶
ࡁ
ࡽ
ࡵ
࡚
ู
ࡢ
ᗑ
࡟
࠸
ࡗ
ࡓ
ࠋ
 
.3
01
㻌 
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㻌 
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㸿
ࡣ
࠾
᫨
᫬
࡟
ࣇ
࢓
࣮
ࢫ
ࢺ
ࣇ
࣮
ࢻ
ࡢ
ᗑ
࡟
ධ
ࡗ
ࡓ
࡜
ࡇ
ࢁ
ࠊ
㠀
ᖖ
࡟
ࣞ
ࢪ
ࡀ
㎸
ࡳ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
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ࡢ
୍
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ᚋ
ࢁ
࡟
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ࡔ
ࠋ
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ࡋ
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ࡇ
࡜
ࢆ
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ࢇ
ࡣ
ࠊ
ㄡ
࠿
ࡀ
Ẽ
࡙
࠸
࡚
ࡶ
ࠊ
ⓑ
ࢆ
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ࡿ
㸦
▱
ࡽ
࡞
࠸
ࡩ
ࡾ
ࢆ
ࡍ
ࡿ
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ࢫ
ࡋ
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
⮬
ศ
࠿
ࡽ
ሗ
࿌
ࡋ
࡚
ㅰ
ࡿ
ࠋ
 
.4
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㻌 
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ࡋ
࡚
ࡋ
ࡲ
ࡗ
ࡓ
ࡇ
࡜
࡟
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࠸
ࡓ
㸿
ࠋ
௚
ࡢ
ே
ࡣ
ࡲ
ࡔ
ࡑ
ࡢ
ࡇ
࡜
࡟
Ẽ
࡙
࠸
࡚
࠸
ࡲ
ࡏ
ࢇ
ࠋ
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ࢫ
ࡋ
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ㄡ
࠿
ࡀ
Ẽ
࡙
࠸
ࡓ
ࡽ
ㅰ
ࡿ
ࠋ
 
.2
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ࡇ
࡛
㔝
⳯
ࢆ
㈙
࠾
࠺
࡜
ᛮ
ࡗ
ࡓ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
୍
㖹
ࡶ
ᡶ
ࢃ
ࡎ
࡟
㔝
⳯
ࢆ
ࡶ
ࡗ
࡚
࠸
ࡗ
ࡓ
ࠋ
.1
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ࡑ 
ࡇ
࡛
㔝
⳯
ࢆ
㈙
࠾
࠺
࡜
ᛮ
ࡗ
ࡓ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
㑅
ࢇ
ࡔ
ศ
ࡢ
㔝
⳯
ࡢ
௦
㔠
ࢆ
඲
㢠
㞟
㔠
⟽
࡟
ධ
ࢀ
ࡓ
ࠋ
 
.4
23
㻌 
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08
㻌 
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A
ࡀ
࠾
ᑎ
ᕠ
ࡾ
ࢆ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
࡜
ࠊ
࠾
ᑎ
ࡢ
๓
࡛
↓
ே
ࡢ
㔝
⳯
㈍
኎
ࢆ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
࡜
ࡇ
ࢁ
ࡀ
࠶
ࡗ
ࡓ
ࠋ
ࡑ
ࡇ
࡟
ࡣ
㔠
㢠
ࡀ
࠿
࠿
ࢀ
ࡓ
㔝
⳯
࡜
ࠕ
ࡇ
ࡇ
࡟
࠾
㔠
ࢆ
ධ
ࢀ
࡚
ࡃ
ࡔ
ࡉ
࠸
ࠖ
࡜
᭩
࠿
ࢀ
ࡓ
㞟
㔠
⟽
ࡀ
⨨
࠿
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࡔ
ࡅ
࡛
࠶
ࡿ
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ࡇ
࡛
㔝
⳯
ࢆ
㈙
࠾
࠺
࡜
ᛮ
ࡗ
ࡓ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
୍
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ࡢ
㔝
⳯
ࡢ
ศ
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ࡅ
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㔠
⟽
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ࠋ
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ࡢ
᪥
ࡢ
ᙜ
᪥
ࠊ
㸿
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
㞟
ྜ
᫬
㛫
ࡢ
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ศ
๓
࡟
╔
࠸
ࡓ
ࠋ
 
.4
63
㻌 
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17
㻌 
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᮰
ࡢ
᪥
ࡢ
ᙜ
᪥
ࠊ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
㞟
ྜ
᫬
㛫
ࡕ
ࡻ
࠺
࡝
࡟
ࡘ
࠸
ࡓ
ࠋ
 
.3
08
㻌 
.0
27
㻌 
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A
ࡣ
࠶
ࡿ
᪥
཭
ே
࡜
㐟
ࡪ
⣙
᮰
ࡋ
ࡓ
ࠋ
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᮰
ࡢ
᪥
ࡢ
ᙜ
᪥
ࠊ
A
ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
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ศ
㐜
ࢀ
࡚
╔
࠸
ࡓ
ࠋ
 
.2
12
㻌 
.0
47
㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ࢧ
࢖
ࣇ
࠿
ࡽ
1
୓
෇
ࡔ
ࡅ
ᢤ
ࡁ
࡜
ࡗ
࡚
㆙
ᐹ
࡟
ᒆ
ࡅ
ࡓ
ࠋ
 
.1
45
㻌 
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77
㻌 
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
ࢧ
࢖
ࣇ
࡜
඲
㢠
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୓
෇
ࢆ
㆙
ᐹ
࡟
ᒆ
ࡅ
ࡓ
ࠋ
 
.4
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㻌 
.0
47
㻌 
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ࡣ
㐨
➃
࡟
ࢧ
࢖
ࣇ
ࡀ
ⴠ
ࡕ
࡚
࠸
ࡿ
ࡢ
ࢆ
Ⓨ
ぢ
ࡋ
ࡓ
ࠋ
ࢧ
࢖
ࣇ
ࡢ
୰
㌟
ࢆ
ࢳ
࢙
ࢵ
ࢡ
ࡋ
ࡓ
࡜
ࡇ
ࢁ
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ࡀ
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ࡗ
࡚
࠸
ࡓ
ࠋ
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ࡉ
ࢇ
ࡣ
ࠊ
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㔠
㸯
㸮
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Limited Effect of General Trust in Judgment of Others’ Trustworthiness
 
Nahoko HAYASHI, Fumio MURAKAMI
࠙Abstractࠚ
In previous studies on general trust, empirical evidence of the relationship between general 
trust and judgment accuracy of others’ trustworthiness is not consistent. In this study, focusing 
on the amount of information that can be used to determine the target’s trustworthiness, we 
examined the effect of general trust on evaluations of initial information and subsequent 
information. We also examined the relationship between individual psychological 
characteristics and the pattern of reaction to subsequent information. The results of the study 
suggest that the effect of general trust on the evaluation of trust information disappears rapidly 
in accordance with information to be added. In addition, the results showed that those people 
who tend to think of trying to make use of others in order to promote their self-interest (with a 
high instrumental relationship-oriented score) do not lower their evaluation of the target’s 
trustworthiness rapidly in response to subsequent negative information. 
Keywords and Phrases: judgment of trustworthiness, general trust, instrumental relationship-oriented 
scale, caution
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